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zur konformen Abbitduns bat1ebiger Profite auf 
4.&. }&r!3,1 y;a. !1.\l~~-~n.s ,(!.er t:Jruokv,;r;t~i\un,sj ~U 
. k• • ~· -~ e~u•:r JJ!gJJtt;-~-.-.i)l!.t:"".fi':r.~~~·· 1.-. ": 
Yl,b.,•t!,9.lll,:Die Druokve:rtei tung betieb~.s•r ,~~JDt:J, t• bei 1n-
kompresa1bter Strömung wird mit exakten Methoden .. ~ 
'behanö.ett .. Voa bekannten Theodorsen ... ve:rfahren 
abweichend wird ein rein numerisch duroh:f'ührba ... 
rea Verfahren vorgetegt, das Zwieohenabbitdunsen 
autkreislhntiohe Figuren vermeidet .. Diegenaue 
Randzuordnung wird mit einem Itsrationsver:f'ahren 
llestimmt., Die Qeaohwindigkei taverte:t l.ung kann auf' · 
zwei verschiedene Weisen ermi ttel.t werden, ~tntwe~- . 
der indem die Abteituns der iterierten genauen 
Bandzuordnung g~aphisoh oder numerisah ermittott 
wird, oder auoh unter Vermeidung dieser m.anoh-
mat ungenauen Differentiation. Um. die neue Metho-
de ktar herauszustet l.en, ist vor'Läufig eine Be ... 
eohränkung auf symmetrische Profite vorgenommen. 
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!D~t, !t~•~hnn;l;~l ltl.' e'bentn l<<':?llpr•ea~b~i$~ str~$iluns un<i d::l.$ 
ltttläl!l:~\'ttl~ 1r<ttn Qrt:tl,efohiß:hten tUn 'P.f.lt"e\'i1a se:tt>-rnlt$: ~:Kö:rp•r ~ 
~'"' t~'ett•s,:tewt luuton4\t·:L'·S a~•· $'bt-~muntt D TR~Jf\uecf~pr(:l'~tl#t ~. 
htt\HUl cU.e Xtll.tt'tlntl ·iit;t~~ t·~·tm.J~Ntll-litlliil~ al!1,lt8D\~l'!8 ~1).:1- Vottauß ... 
st!Jt~l'4.tii• 110 .mä~ abtt# :djft' :b~e,lilt'll'~l•n Vll~fall~•n ä1i!r lH~Eit~li"'' 
ADI 1·~\!llh~t·' s.tremu~&~n UbeJ-;,:l!)'L.!i!ll:~'b.; Al~ a·~tt\tt me.n tilet, ie;s$ 
'Ia~• li1:J;:!7<Jlt1üblvuns .,.to. ,;1i\·stme1:tl.fU'4 ;1'eo:wtt ,tühe\\ttt tst. I>ahe.r be-
',-; 
$1i't.ti\f, :4:8\t JHillU#tn~s naolt! •int~ s•~~u ·•4 dQ!l!'\b ve~;~,d:ttn~sm.•std.g 
&$d\lt1A•~) ar~eitt~~Jhnt Wh-:Qwite l\tl" •b•n•~ ink~I1Jll'$,$$llfbliln St.rö ... 
;m\\l.~i~ .(ll~e, b~i. c•~a\1 geQebenett p;v~:11 \:f'Q~Dl a.·u~la &«tliUt~• lif~l~t'b ... 
~t••• l1•t•li't .. 
wtr lH~kl.and:t:t_n ,a_~•s• 4Ut,~~1H\' nl3.it dett Metn~«•n der kont$;r". 
®ll91:li Atl'b11.dU..,neh tU:d$Di Wi~ e1a..a, :Prc:>f:tt. attf de:ta Jfiittllt.it:s~r,s:l:,$ 
abtnt 'l.iden. Dat\Ul' w&~\tua w,~," 41·1:• in Abb .1 4ll.te&.et;erHUll K~~t<U ... 
ne.ntet~.eyat&ilil$ uu~ Ih~tttU;Qß.ta1Aaifn. AUE~' diJl'Oi Jf@:ti~ntta '1 deJ? $1tu.f ... 
l'll'Utl$ "':Un $i;!lfJlt lt.t~1'$ ln~t dt#.? Äil'il.$t:!:"ölll.$&$€1lil?fifl,<[~,f&lUt:1;1i Vk 'Q.;r11Hlt 
dem An.stt1/~W!nkt\ -, iill'.ttlltt'ti$~J.1; Wi:lr Ut').:tit:r .d$;tt BEHtint'l.ltl@; d~INt 
bti •lf> ~ 0 ali~ st~Jm;punkt l~e,:t~ <.lt.ta Gtg;ehw~nd:Lik•itsh$1arag 
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V~$ lbe$dtltt Glt±fO;er .d,e;~· ~~'V~ten Darste't\tAng ktSnnen wir auch 
ats Jlit):~~fhbe~:ttäß& d$'j !\)$;id.,tl l{Qtn)IOtlentett Vk G(i)$ ·~· ®d Vk sin (X 
"\"": ' 
~~· kr:>ttf()ftnt Alib1ldu~& dtta ~eitel auf d1t· p~.ro.f:t \l'ben• {~) wtll!'de 
d'Wr'Oh 411· JWlk~)i~\i t 
(2) 
't.\~tiS~tt., wc1ilt1. 4i.t Ite>e.fflf411,li1tll ttl: lfGt'tltts~h• Pl-of1 \1 
i'tt'L\ 1 füi 14lUJ1U•'~nrt.aH~ht .k<l'llp\elt {c~ e. 'l..._ r-~·~) anzu1ttzen 
tdna:. rur ltlmk\t t!ta P•it:tS 11$.' r = e-~r "' Il1t< 1\tßt·~:t'intttJil 
fW\tlttt '•·• :l?!!lt1 \tl tre·•ta•·ll .c.\W:f13'A z .• rl.!tsuns in R•a \- und Imasi .... 
aä:rtelt.\: 
X= K{f'.J = q;, ~f,e_ tt-~/4-qy> r< ~.l ~ .;!f-' .,Ct<..l CO? ·..1JP ~ -· • · 
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t•s•~·•:t. wectn d•l' aewlh:ltt•a l~:.t:m:ttJt'!An; (vg'L .•. A~b .1) rotst 
t\t \Ulltlt~·tt'i• Gtl-t~llwtn4lske11J V :t.m. dt:~ J?rot1 ttbene: 
;::t;oö 
und damlt t wU.'Ili d1.1 a•a,·Qb,w1nd1$kt1t. an. d•~ f1t'()f! \kQn'fn.a:r y""' f CA!J 1 
4\'IV; k~mttl~ W$~ ~d~~ Gft~Qcl,aWiifa(ft#;!fkt iit); \t$~la Wit1' Ul (1) \Dell:'ttokiiQl\1• 
i!lJiltl\lf e.IU~$ 1: ·'~" (H~t ·'P ~ $';U <p ~~~ ~~~ $$iü, li'Uöh S~ $~hl\'$:l,:'b$t'it 
~ ./c~V' + . ~-. .l.c,~t' ~~ (~~' 
-;-- :::' &.11tX. !i/J/4-,t.(~d:f-.1~ 1 ..4••· 1-ilfl"~'Rj-/h/~· tr"' .·.·. 
lll ,aea-U.I'l ta\at·;· Si·~b. ve~•~•t :111~ (tf' ülr\Be*i de$ J:Vt:>ltili' ~~~ 
:t • ~~,·~ •'\Ai ~!tt&slll•a, ~- Cl~t' a~.ct•ttt, I.OJ!l}i)4)1Ul31;0 it·~ Gt.sohwil);dtlk•tt t 
t<au.Ni!rlti$ ·i:wtO'h Mu:li11p~:.J.~ation ~!.tl '1·1 ;I ~·:L'li:~tt·\bea:%1 totato. 
••*•~ will -~~at·w•~1\ea aa, u~~• ••1 ~~~ iQ:Itt.uo~dnutte, 'l>t ... 
it§f~'llt", :t~ ~t'tll•m ••~*•Jatt'f ht;f'):· ~~~~l',lt-1' t~l%l ·lHt'•*'tatt11 .!!'ttswtliL· 
11•11 ·~ , ~~, ltt}•:tlil !fl.\l', ~ 4:1 I·'W,:t:\a y II# t (s: )< c•·•·~~\fl iLs~ .... dU:tt$b 
i'}$$·t••·~~d.$31&l: ~.e;~. ag !.Q·!le:~ ' d~• G&t·~cla•~~ndtek•·4i'IJ. eu:ua (9l ne:11·•~11t· 
l,•llt•·· ;lM;$.$ Wl~·~ t·:i<~t; Kt't1Jl4t~it~ .~-~·· 4\lf.G)h'li\1\:t larti.\U~l'bllt'' 1tflh ,44t4~G;h 
1\t'latn ·•·:t.taer se~•utn Bfuf·.t$wnu.-.nt 4tct' :ta!l~$\tltta·l'l'W'J.I tt1l,.d;l& Get;f~Jh1ok• 
1iteylketiff lm D4\fft-:tt:~~~~•'t.e:m -~~~-:tY~tiflllt't. 
it.;Jttlle.a·aa c•'•~ ttt~ ~~·~1\ iiö..t G~ß••• ·<~•' A;;u,ttl'!~ll)·•an$t:t.oe•• 
,1;0,,/1.!1 atlJ. 1'1· ZU1bit~tt.,~lt U dtts f~lflL \ bffilPl\lt, r • #-1 Vft .:&~il 4 
• iil .. ) V ~~t:t :G,. Wi3>~:a\il..f ~a'lH•~ Jlefi'lttt~U:ns «•• &141tt•--J:fbu.k$.W:~t{lt\t aralrut~a 
Sltlt$· tt"t'tU ~~. *· l:;t ·r;> 13~1.\ ·~· , fl.ld.«iii!' fU:t" k\~U:nt· .t» :. t\lß,~,:/4·~ • t• c 
'{f~l.iiitdl~t~-·t• lW: ~· ~~-~·ti; •.. ;l; 
l':t1 U-JJ!i!t"'te$1~ ,~til'O'l.,. WILit ~$,ll .,Uf t~tf;fa!all• W$~$e .a,;te: Ran<lZ\t.Q~( ... 
~'!@;~ 11\f:Jluntn 1uat.\1IL. :0.'•1 b·••~~tt~l:ttk•lll w~r litna· ~:gn-.öi\$~ ~~1:. '$fmtn.t• 
~~~~0~~~ J~o~~'Lt '(lb;~,~.~· ,H,., ~~- leelalnel:\~ft ~a-~:irtschtt Prot~~· 
••·sHllfLii(j)fit lUt d~•ae'tib·e· we.~tut,,. ·•(~·1/t. a>bt~ $i\nt;:;m r$pl:t:•r•tl a.er:t.~bt 
. Vtlli;rtb.•ha'll·te.t;l ,wtrd•;.t .. \1\t· •~tl:l;nt·#l ·ill; ~tl~,, ·tt~•tc:htna-st•: (J~: ~t.a:& {'+): 
~~~ u~aa~.$~b.-$,~ ~{cp~ 4.~ '4\JI at'~~t 
A{f"/• 4 6? '~" .Z4,;.,~ f' ~ (q;.-q.,/~1" ?4 4<~~ ~" ' .• • (10) 
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h•'o)l Ve:rs\e:Lel!l mit (4), a'le\ 'ttrt wi:r test, da es tU.e so· a\a 
~0ü~it:tl~i\t· fllll$•ftth~t· 1\i!U\Ui:Oil ,H\ (q>) ditt •J11litr!ltttlll.tUUI'blt 
i\ttiohllll> i:~·•tt1ziL•ntt~ W:1tJ Y{tf.l) ~·~~1J.at,~» W:i~ fltntUUl .b (Cf>) daher 
41.e .~u. y (q}) k~niJ\Illlt~t Aarxn~~ilt~-e fUkt~~li ~d k~Hut•n s1tt; l)t ... 
a·limm•ll, ii.t.ua•m wi~ 
( 11} 
.0 
lt,1 tf.ea, a ll~ thno 41• 111~1\tf•n Kfi•tttzitliisn 1m lUn~e\nen ~u ke%a.""' 
,.••~ Dte· ilb.na<tuu'l1uua -~ 'IA:a4 ·• \ltt~B1U.-.•~ s:t~h ~u d•~ ie~&nsuns•n 
z (.•·)i =- t uad :)t <•l • - t ~,.~ t 
1\WUnlllll' bttd1flUit);1 wir ~e ~em :f'~·'kS<tndteu it&:JNi'i1o.usverta.brtl\11 t 
Jaas J?~or1 \ litt El\\rnh 1 •! t (x ): f~1'111t1tmis11t1 'l*!' nw.ue:rit~oh s•Aau 
l;•·itJb•~t.. W1~ Wl~\en a\t A\ttl~~-s~lltl.~trunc ~c• i Q~J.t f • Ver.t~~.til« 
( ) d:L•••,. Je~liehul\l.&•• •:t.nd auoh .d:Lt Jt3.tb• '11! ;r~~Jt.~n•n Yfl\1 IP : r • 
~0(14?)~ J'W.y0 (,} bta1UwoJtrr.t wtr ttd.'llte\s (,14) 1) die kon~:~attrt he.l"' ... 
Dlt.a;hH>h• JU.llk'b:ts~; 111 (,,·}. lunv., xutifi (:10) tlAll (1i.H ~1 ('+l) u,nd daa'!41 
mUtte\;s d.ll$ vor&tt•~•n•a ZUIE'ili$1.enlle.ttlss. y •· t (.x) die :ruu.kt ion 
r1 ~(<ff)~ AUI r1t<Pl to\st wi.iBtder eine ~onjous1e:rt'1 ll•rmcmt1ohe Jr!\i1,nk,1on 
ii.Q;a(~). -. .• w,., natt (:1.0} Ul'ld (1 .. 2) x2 (tp} '\Aew .... Wtr k~nne~ 
.... ' ... 
tl.'.walr,lil:t ,ta1s dU.~s•a V•~tah:r$n konve:ralie~t. Bti ;pJaktisall•n: Be1-
$J$tt&n. h&'tH~t~ sto·b; me4;,at. sohen ;.aob dtw taJa:trtt~ lt1Hu:•atto~; lutu:m 
@<$.0~ Atu:!•~l;ttllt-a lfti$\\HU~t- it~ dtol<i6Jl1fii~ a?".!t\t'11lt~ fttllan $$ 4td~oh 
~(\l:.k~De®.~) 4••• xntnai ~~~H~t l<tave\L'Stn~ Tet!fbett•"~ m8öh~t~. ln ·s~t!\lhen 
11~\t'l it~at\ ••,a $Q~itt'1\ ~~ ZlltlJl, wtnn ma~ 4•• a,J11hln•ti.taohe, 
ll&$tt.e\ :e~s j·•· at~t' auf•l'1ll'lll.deltter;\lit•xtde~ Nütn••asfunlt1H.">lUU::t~ z.:e. 
'G PJ i hr:~; + '311: '\ ~, T1 - i (i;r.,, a1) .• , ·\ollw. \:!& \ttt·i :w:nl dam~ t 
w•tlbe:t1 'b$t~Ht)1:1J. 
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rUhr•~ w:tr w•~t~~h.~at •#in&tt kw•tswiüt\ 'P;. t!Ut, ·d·•'~' t\ttUJ"Qh lllh 4J: 
l•~ttli.'U~S 
lfl~lat~ ~~~~ $(!) -~~delil W.$,, ~.0 &l$: lUt~tt'\l:ttS ftt~ dttr.l &«Ui1IAU$lt$ll 
1t~•tiW4-t!lufL ·~ ·alt$EJlltlll k~1lll$ll 1.1n1t ~w~s olaen ibaltd.$n 1t \t· 
~t>' 1 'fiiS ·~ l):zw .• ,fl. a\9tl;l~;s1l·2 ·) Ud dtlll Btt:ll'alt> nao:b. t1:~htr kte1n 
:ltlt:J 4t•at Glrö•lllttl 4.J~ ;· ·U4 11171\lt i.lAQb tl.,U ll11>13!l.a. Wtmt 1iP b''ZW >~ 
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Da:tn~tb aalPen w1r di!;l it~t~t~b~®S t•~ Gei~J)iN1a4i.ck•l.tsve:rte1 \uac 
au:rüolqttüh:-1 &\lt dt• it·at,at\n& ~.;a .-..'; ta1rt~ atat -etae DUrre ... 
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D~t••• lf.$ftl '''' tt.a ~~;~aae·n l\tall.t, cU• Ft4nk'tt.1<1Ul .h t *· die 
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wtr •*•fl~•• h.tel' de:w.tl!~oh \ltB lu.samtl.e,Q;a:rat .d;J.ts.e:l1 •~&ktet.t Dal'.-. 
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m~'titt\a~ ;tat l~> A;ltlaiol' ~~%- Ve~~elAt .~e:s Tlilfs·4)iit•b~t!\ltWll.~ets .$ 
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Bezeichnungen 
Der die genaue Randzuordnung festlegende Verschie-
bungaw1nke1, e für .roukowski-Pro:t'1te. 
Der die genaue Randzuordnung festtagende Ver~ 
schiebunsswinket s für NA.OA ..". Profite,. 
Druckvert ei tung eines Jouko·wski .... Pro:t'i tes nach 
der in IV angegebenen Näherungsmethode 1m. Ver-
gteioh zu einer naoh dar bekannten Forme\. für 
Joukowski-Profite gerechneten exakten. 
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(naoh Absohni tt II und III) .~ 
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